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Identifiant de l'opération archéologique : F1388200100001
Date de l'opération : 2001 (SU)
1 La fouille, sur l'emplacement de la future ZAC de Charmes l'Hermitage, a été réalisée sur
deux secteurs.
2 Le premier se situe à l'est de la zone. Sa surface décapée est de 330 m². Il a livré une fosse
d'habitat contenant du matériel céramique, un couteau en bronze, et une assez grande
quantité de résidus provenant d'une structure à combustion. Cette structure a été datée
de la période du Bronze final III. Aucune autre structure concernant cette occupation n'a
été découverte.
3 Le second secteur, d'une surface décapée de 324 m², situé au nord-est de la zone a révélé
la présence d'une zone de rejet de matériel céramique qui a été daté du Bronze moyen.
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